公共跡地の活用と住民の意思 : 神戸市御影工業高校跡地をめぐる住民訴訟の課題 by 高橋 佳子

















































































































































































































































































































































































































































































・ 日本総合研究所 PREレポート2010「地方自治体における PRE（Public Real
Estate）戦略の導入に関するアンケート」調査結果2010年11月
